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1 引⽤の際は、英語原⽂を参照・引⽤してください。本翻訳の総研⼤リポジトリ掲載は、
Elsevier社の許諾を得ています（License Number: 4744001424497）。英文はOpen Accessで以下か



































過程が描かれている（Higuchi, 2015; Homei, 2007, 2013）。本稿では、これらの研究と同
                                                       
2 本稿では広島 ABCCに重点を置いているが、広島 ABCCの歴史がそのまま長崎 ABCCの歴史
をも表すわけではない点に留意が必要である。被爆地としての両都市の違いについて記述して


































































学研究に⼤きな影響を及ぼした（例えば、Creager, 2006, 2013, 2014; Krige, 2006; 
Santesmases, 2006）。⽇本における原⼦⼒の⺠⽣利⽤に関する先⾏研究は、主に物理学者
の⾔動に着⽬してきたが（Yamazaki, 2009a; Yoshioka, 2011; Hiroshige, 2012; Yamamoto, 
2012）、医学・⽣物学の専⾨家も、アイソトープに対し⾼い関⼼を⽰し、また、アイソト
ープを⽤いた研究を⾏うことで重要な役割を果たした5。⽇本では1950年にアイソトープ
                                                       
3 例えば、Ikawa, 2002; Yamazaki and Okuda, 2004; Yamazaki, 2009a, b, 2011; Tanaka and Kuznick, 
2011; Tsuchiya, 2011; Yoshioka, 2011; Fukuma, 2012; Yamamoto, 2012; Yoshimi, 2012; Kato, 2013; 
Zwigenberg, 2012, 2014を参照。 
4 特に、Fukuma, 2012; Yamamoto, 2012; Kato, 2013; Zwigenberg, 2014。 
5 友次晋介氏も、日本の「原子力平和利用」推進におけるアイソトープの重要な役割について
指摘している。「アジア原子力センター構想に対する日本の反応：対アジア原子力協力の胎


































                                                       





































                                                       
8 Lindee, 1994, p. 128；吉村周平「被爆者治療――冷戦の打算」毎日新聞 2015年 7月 30日。 
9 Niel Wald to Robert Holmes, “Proposal for a radioactive isotope laboratory at the ABCC,” 11 
Oct 1954, ABCC Collection, Archives of the National Academy of Sciences, Washington, D.C., 
[以下 NAS-ABCC], series1, box11, folder “ABCC NAS Office Correspondence, 1953-1954,” p. 
2-3. 
10 輸入頻度は 1955年に四半期ごとに改定されたが、それでも研究者にとっては不便だった。
Japan Radioisotope Association, 1963, p. 108. 
































                                                       
Office Correspondence, 1953-1954.” 
12 Wald to Holmes, “Proposal for a radioactive isotope laboratory at the ABCC,” 11 Oct 1954, p. 
12. 意見を求められた日本人研究者のうち２名は中泉正徳と都築正男。なお、本稿英語原文で
は、中泉自身が用いたローマ字表記 Nakaidzumiにならった。 
13 Cannan to Detlev Bronk (NAS president), 10 Mar 1955, NAS-ABCC, series 1, box 11, folder 
“ABCC: NAS Office Correspondence, 1955.” 
14 Cannan to Bronk, 3 Mar 1955, NAS-ABCC, series 1, box 11, folder “ABCC: NAS Office 





























                                                       
15 Nakaidzumi to Cannan, “Present plans concerning construction of atomic reactors in Japan 
and related developments in Hiroshima,” 29 Oct 1956, McGovern Historical Center reading 
room digital records of NAS-ABCC, Texas Medical Center Library, Houston, Texas [以下
TMCL-NAS-ABCC], series 3, file ABCC-3-28-6, “Radioisotope laboratory at ABCC 1954-
1957,” p. 3. 
16 Holmes to Dunham, 21 Apr 1955, NAS-ABCC, series 2, box 12, folder “ABCC: Atomic 
Energy Commission Correspondence: 1951-1961.” 
17 Holmes to Dunham, 21 Apr 1955. 
18 Holmes to Dunham, 28 Sept 1955, NAS-ABCC, series 2, box 12, folder “ABCC: Atomic 
Energy Commission Correspondence: 1951-1961.” 
19 Wald to Holmes, “Proposal for a radioactive isotope laboratory at the ABCC,” 11 Oct 1954, 

























                                                       
20 Wald to Holmes, “Proposal for a radioactive isotope laboratory at the ABCC,” 11 Oct 1954, p. 
14. 
21 Holmes to John C. Bugher, 2 June 1955, NAS-ABCC, series 1, box 8, folder “ABCC Directorʼs 






資料館の名前を決めたという主旨の発言をしている。Kenji Joji to Holmes, “Interview with 
Director Shogo Nagaoka,” 7 Dec 1955, TMCL-NAS-ABCC, series 1, file ABCC-1-7-7, “ABCC 
Directors Correspondence, Dec 1955.” 
23 “Draft,” 14 June 1955, NAS-ABCC, series 1, box 8, folder “ABCC Directorʼs Correspondence, 
June-Jul 1955.” 
24 Holmes to Bugher, 2 June 1955. 
25 この図面は、以下のフォルダに保管されている：NAS-ABCC, series 1, box 8, folder “ABCC 





















                                                       
26 Holmes to Dunham, 18 May 1956, NAS-ABCC, series 2, box 12, folder “ABCC Atomic 
Energy Commissions Correspondence, 1951-1961.” 開館までに ABCCは「ABCCの主な研究成
果を図示した」7枚のパネルを提供した。ABCC Semi-annual Report 1 July ‒ 31 December 
1955 Part1, p. 64 (RERF Library). 
27 Kenji Joji to Holmes, “Interview with Director Shogo Nagaoka,” 7 Dec 1955.  Also see 
Tanaka and Kuznick, 2011, p. 35. 本文にあるように、ホームズは当初、この巡回展示とは別の
〔展示物を使った〕常設展示を考えていた。「私が AECに提供を求めた展示資料は ABCCの
ためのものであり、広島に常設するためのものです。USIAの巡回展示から〔展示物を〕調達
する考えはなく、私は今でも USIAとは別の常設展示を考えています」。以下参照：Holmes to 
Cannan, 6 July 1955, NAS-ABCC, series 1, box 8, folder “ABCC Directorʼs Correspondence, 
June-Jul 1955.” 
28 Holmes to Dunham, 28 June 1955, NAS-ABCC, series 1, box 8, folder “ABCC Directorʼs 
Correspondence, June-Jul 1955.” 




い。Chugoku Shimbun sha, 1966, p. 263-266参照。 
30 「惨禍を超え平和原子力博物館へ――生れ変る原爆資料館――米国や国内から資料集る」中































                                                       
31 約 10年後の 1967年、資料館は平和利用展示品を撤去した。中国新聞 1967年 5月 7日。 
32 Merril Eisenbud to John Bugher, 21 Dec 1954, “Visit to ABCC,” NAS-ABCC, series 2, box 12, 
folder “ABCC: Atomic Energy Commission Correspondence: 1951-1961,” p. 4. 
33 アイソトープ輸入に向けて 1949年に設立された科学技術行政協議会アイソトープ部会の委
員だった。また、日本放射性同位元素協会が 1951年に設立されて以降は、その中心メンバー
（理事や副会長）。Japan Radioisotope Association, 1963, p. 102, 298-302. 
34 Shields Warren to Bronk and Cannan, 18 Apr 1956, NAS-ABCC, series 4, box 36, folder “Dr 
Warren report on visit to ABCC, Feb 1956,” p. 3. 
35 Holmes to Cannan, 31 Jan 1955, TMCL-NAS-ABCC, series 1, file ABCC-1-8-3, “ABCC 
Directors Correspondence, Jan-Mar 1955.” 
36 Connel to Cannan, 20 Apr 1955, “Talk with Mr. Donnelly̶AEC plan for isotope center,” 























                                                       
ABCC初期における米国人の日本人科学者に対する同様の不信感については、Lindee, 1994, p. 
44-45参照。 
37 “Minutes of the Research Committee, May 20, 1955”, TMCL-NAS-ABCC, series 14, file 
ABCC-14-99-6, “Research Committee Meetings 1955,” p. 9. 
38 ABCCや RERFにおける国籍の問題については、Lindee, 2016参照。 
39 都築は日本の放射線医学的影響研究の権威だった。都築について（英文文献）は、Lindee, 
1994b, p. 24-26; Homei, 2013参照。 
40 Japan Radioisotope Association, 1963, p. 298.  1955年 11月 9日の第 1回 ABCC日本側評議
会の参加者リスト: TMCL-NAS-ABCC, series 14, file ABCC14-92-10, “Japan Advisory Council 
to ABCC Meetings, 1st-3rd 1955-1956.” このうち、中泉、都築、菊池は、1945年に日本の文部
省が設置した原子爆弾災害調査研究特別委員会（この委員会については、Lindee, 1994b, p. 22; 
Sasamoto, 1995, p. 56-61参照）などを通じて、長きにわたり被爆者の医学的研究に携わってい
た。 
41 「ABCCに日本側の諮問機関を設置」朝日新聞 1955年 10月 18日。 
42 新聞記事原文：「アイソトープ研究室を提供――ABCCが日本の医師へ」毎日新聞（広島）
1955年 7月 29日。この英訳文：“Translation, The Mainichi Press, 29 July 1955, ABCC Isotope 
Laboratory available to Japanese physicians,” TMCL-NAS-ABCC, series 3, file ABCC-3-28-6, 
“Radioisotope laboratory at ABCC 1954-1957.” 
43 新聞記事原文：「医師に開放――ABCCのアイソトープ室」朝日新聞（広島）1955年 7月


























                                                       
available to physicians,” TMCL-NAS-ABCC, series 3, file ABCC-3-28-6, “Radioisotope 
laboratory at ABCC 1954-1957.” 
44 キャナンは、受け取った新聞記事の英訳文中に出てくる「treat」（治療）という語に印をつ
けている。 
45 Cannan to Shields Warren, 22 December 1955, TMCL-NAS-ABCC, series 3, file ABCC-3-28-
6, “Radioisotope laboratory at ABCC 1954-1957.” 
46 Holmes to Cannan, 12 Jan 1956, TMCL-NAS-ABCC, series 3, file ABCC-3-28-6 
Radioisotope laboratory at ABCC 1954-1957. 
47 「一般医師にも開放――ラジオ・アイソトープ到着――ABCC、原爆症の貧血追究へ」朝日
新聞（広島）1955年 11月 8日。 
48 ABCC Semi-annual Report 1 July ‒ 31 December 1955 Part1, p. 5-6. 長崎にアイソトープ研
究室を設置する計画はあったが実現しなかった。“Minutes of the third JAC-ABCC meeting on 
14 November 1956,” TMCL-NAS-ABCC, series 14, file ABCC14-92-10, “Japan Advisory 







に患者から⾎液が採取された（Wald et al., 1956）。放射線測定法としては、〔採⾎せず
に〕各臓器（脾臓、肝臓、⾻髄など）における放射線量をシンチレーション検出器で、体

















                                                       
49 ヨウ素 131（131I）も「血液量、心拍出量、および甲状腺代謝機能検査」のために初期に輸入
されたが（“Application for radioisotope procurement,” TMCL-NAS-ABCC, series 14, file 
ABCC-14-89-9, “Atomic Energy Commission, New York Operations Office, 1955-1961” 申請書
の最初のページ参照）、血液学的研究におけるヨウ素 131の使用は ABCCの半期報告書
（Semi-annual Report）に報告されていない。1956年後半期の半期報告書には、甲状腺機能検査
にヨウ素 131が使用された記録がある（p. 32）。 
50 ABCC Semi-annual Report 1 July ‒ 31 December 1955 Part1, p. 5-6. 
51 Committee on Atomic Casualties, Minutes of 22nd Meeting, 13 Mar 1956, TMCL-NAS-
ABCC, series 12, file ABCC12-78-14, “CAC Meetings 22nd 13 Mar 1956,” p. 414 (Bulletin, 
Atomic Casualties). 
52 研究室では「2名の外国人技術補佐員と 2名の日本人テクニシャン」を採用していた。
ABCC Semi-annual Report 1 July ‒ 31 December 1956 Part1, p. 32. 星野については The 
Atomic Bomb Casualty Commission 1947-1975: A general report on the ABCC-JNIH Joint 
Research Program, p. 89 参照. 












爆者と⾮被爆者の貧⾎症患者の間には差は認められなかったと結論づけた（Wald, 1957, p. 
157-8）。アイソトープ研究は、⾎液疾患の治療効果を調べるためにも⽤いられた。専⾨
誌Bloodに出版された1958年のウォールドらの論⽂は、薬品ミレランMyleran（ブスルファ







51を使⽤したものだった（Hoshino, 1958; Hoshino and Sugishima, 1958; Tajima et al., 
1958）。その⼀つは、各種貧⾎症患者「約50名」と対照群11名について鉄代謝と⾚⾎球寿
命を調べたものだった（Hoshino, 1958）。⾚⾎球寿命に関するもう⼀つの研究は、貧⾎症
患者11名を対象としたもので、深瀬との共同研究だった（Tajima et al., 1958）。これらの
研究は、それまでの研究のように被爆者と⾮被爆者を⽐較するものではなく、被験者が
ABCCの研究対象集団に属するのかははっきりしない58。残念ながら、ABCCの半期報告書
                                                       
54 論文は 1956年 8月 27日-9月 1日開催の第 6回国際血液学会議（The Sixth International 
Congress of the International Society of Hematology）のプロシーディングズで最初に発表され
た。同一内容が ABCC Technical Reportに掲載されている。 
55 ABCC Semi-annual Report 1 January ‒ 30 June 1957 Part1, p. 29. 
56 この論文では、鉄 59・クロム 51トレーサー検査を受けた患者 3名と対照群 9名のデータが
報告された。（注：英文脚注では「患者」ではなく「被爆者」３名と記しているが、被爆者が





認められる疾病の治療で使用することを避けることができる」（同 Technical Report, p. 12）。 
58 もう一つの研究は（本文では触れていないが）、遺伝性楕円赤血球症を患うある家族に関す
















ぼす」と述べた。さらに、その「害は蓄積される」（NAS, 1956, p. 3）とし、報告書は
「医療の必要性に合致する範囲でできる限り」X線の医学的使⽤を減らし、⽣殖細胞の暴
露を最低限の実⽤レベルに抑え、各個⼈の「⽣涯にわたる放射線被曝の総蓄積量」を記
録・保管するよう勧告した（NAS, 1956, p. 7-8）。 





関する声明を発表した。「放射線診断と放射線治療による放射線は⼈類が被る総放射線                                     
量の相当部分を占める」ため、「いかなる医療⽤放射線照射もその価値と重要性があるも






                                                       
Sugishima, 1958）。星野らは、ABCCの非被爆対照集団の中にこの遺伝性疾患患者 1名を発見
し、その家族を調査。そのうちの少なくとも 1名に対して鉄 59・クロム 51検査を行った。 
59 ABCC Annual Report 1 July 1957 - 30 June 1958, p. 49. 
60 ABCC Annual Report 1 July 1958 - 30 June 1959, p. 32. 
61 ABCC Annual Report 1 July 1957 - 30 June 1958, p. 61, 68. 
62 「誘発放射線」とは、「爆弾から放出される中性子によって、土壌の成分、建築材料などに











――⼼理⾯で――特別に敏感な集団を対象に、さらなる放射線照射を伴う “研究” research 











護〕基準を定めるための慎重で賢明な前提となる」（Crow and Bender, 2004, p. 1779）。
1959年に国際放射線防護委員会（ICRP）は、被曝に安全なレベルというものはないとい









                                                       
63 Lewis K. Dahl to Cannan, “Observations on ABCC Medical Service at Hiroshima,” 28 May 
1958, TMCL-NAS-ABCC, series 4, file ABCC-4-36-17, “Dr Dahl Report on ABCC Visit 1958,” 
p.12. 
64 Minutes of the third JAC-ABCC meeting on 14 November 1956, TMCL-NAS-ABCC, series 






























                                                       
65 Kaichi Suzuki to Holmes, 31 Jan 1956; Holmes to Cannan, 10 Apr 1956, TMCL-NAS-ABCC, 
series 3, file ABCC-3-28-6, “Radioisotope laboratory at ABCC 1954-1957.” 
66 Minutes of the second JAC-ABCC meeting on 20 February 1956, TMCL-NAS-ABCC, series 
14, file ABCC14-92-10, “Japan Advisory Council to ABCC Meetings: 1st-3rd 1955-1956,” p. 16; 
Minutes of the third JAC-ABCC meeting on 14 November 1956, p. 35-36. 
67 都築はさらに広く「American-Japanese Medical Institute, Hiroshima-Nagasaki Center」とい
う名称を提案した〔こちらも和訳は議事録に載っていないが、あえて訳せば、“日米医学研究所 
広島・長崎センター”など〕。Minutes of the second JAC-ABCC meeting on 20 February 1956, 
p. 23-24 参照。ABCCと AECにとっても「原爆」という語を含まない新名称は、世間の目を軍


























59・クロム51検査を⾏い、1961年、同学会にてその結果を報告した（Nakao et al., 
1961）。同年、脇坂のグループは、貧⾎症患者と対照群における放射性鉄の吸収を観察す
る摂⾷研究の発表を⾏った（この研究では鉄59を調理した卵に混ぜて被験者の体内に取り
込ませた；Yamaba et al., 1961）。〔⼈間を対象とした〕トレーサー研究は⾎液以外でも
⾏われた。1960年には『最新医学』が、ラジオアイソトープの応⽤に関する特集を2回続
けて組み、肺、肝臓、⼼臓、腎臓、および甲状腺など、さまざまな器官におけるトレーサ
                                                       












































                                                       
71 「ラジオ・アイソトープの研究と応用」と題された特集 Iおよび IIは、『最新医学』 (1960) 
v.15 no.4 & 5に掲載されている。 
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ものと考えていた（例えば、Morris-Suzuki, 1994; Dower, 1999）。原⼦⼒は戦後すぐに進
歩と近代化の象徴となり（Kato, 2012; Miyokawa, 2006）、広島においても原⼦⼒の平時利














                                                       
72 Morito to Dunham, 1 Nov 1955, NAS-ABCC, series 2, box 12, folder “ABCC: Atomic Energy 







鉄59（59Fe）: 物理的半減期 45⽇、⽣物学的半減期（脾臓）600⽇ 
クロム51（51Cr）: 物理的半減期 28⽇、⽣物学的半減期 616⽇ 
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